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ABSTRAK 
 
Management of graduate scientific papers is less optimal so there is a lack of student 
information about scientific work. Repositories are technologies that are used to process 
data in the scientific work of the academic community, namely students, lecturers, and 
researchers in digital format, besides it is a place to spread scientific work globally so that 
it benefits the wider community. Social media is a technology used to disseminate 
information globally. QR Code or Quick Response Code is used to store data in the form 
of 2-dimensional barcodes. Process scientific papers or students' final assignments by 
stages of uploading scientific papers, examining files of scientific papers, approving files 
of scientific papers and displaying scientific papers on web applications. Web applications 
are developed using the system development life cycle approach (SDLC) and prototype 
methods. The result of this research is a web application repository of scientific work or 
final project that is integrated with social media and is equipped with Qr Code 
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PENDAHULUAN 
 
Proyek akhir merupakan satu mata kuliah yang wajib di selesaikan setiap 
mahasiswa  untuk menyelesaikan pendidikannya. Project akhir dibuat mahasiswa sesuai 
bidang masing-masing, project dibuat dalam bentuk laporan dan alat. 
Salah satu jurusan di Politeknik Negeri Medan Teknik Komputer dan Informatika 
mewajibkan membuat proyek akhir dalam bentuk alat dan laporan. Setelah selesai sidang 
proyek akhir maka mahasiswa mewajibkan mengumpulkan atau menyerahkan hasil proyek 
akhir ke program studi dalam bentuk softcopy(CD) yang berisi laporan dan serta alat yang 
dibuat. Alat tersebut diletakkan lab teknik komputer dengan kondisi tidak beroperasi. 
Berdasarkan data dari jurusan jumlah lulusan  setiap tahun program studi teknik 
komputer dan informatika +150 orang, jumlah laporan proyek akhir +150 eksemplar dan 
jumlah alat  +40.  Selama ini proyek akhir alumni hanya jadi pajangan dilaboratorium, 
jumlah proyek setiap tahun begitu banyak sehingga laboratorium tidak sanggup untuk 
menampung  sehingga setelah setahun proyek dimasukkan kegudang, padahal karya 
alumni tersebut perlu dikembangkan dan jadi referensi bagi adik-adik kelasnya. Proyek 
akhir alumni tersebut yang ada dilaboratorium tidak memiliki manual book atau petunjuk 
untuk menjalankan alat-alat tersebut sehingga alat tersebut jadi tidak ada guna sama sekali. 
Adik-adik kelas alumni ingin melihat referensi sebagai acuan tugas akhir harus mendatangi 
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perpustakaan yang buka hanya jam tertentu sehingga kurang efektif dari segi waktu. 
Proyek akhir alumni yang terdapat di perpustakaan hanya hardcopy dengan jumlah project 
akhir terbatas. 
Di era serba digital sudah seharusnya jurusan teknik komputer dan informatika 
Politeknik Negeri Medan(Polmed) sudah mengolah data hasil proyek akhir alumni berbasis 
digital, sehingga hasil proyek akhir alumni dapat dikembangkan atau jadi acuan untuk 
menyempurnakan proyek akhir sebelumnya. Dengan menggunakan digital untuk 
menyimpan proyek akhir alumni tidak cepat usang atau tidak termakan waktu. 
Sosial media merupakan alat komunikasi atau berbagi sesuatu dengan cepat baik 
teks, gambar maupun video. Youtube merupakan satu media sosial yang gratis berbasis 
video, dan youtube menjadi popular dikalangan masyarakat sekarang ini. Hasil proyek 
akhir alumni dibuat dalam bentuk video, cara mengoperasikan alat-alat tersebut secara 
detail dan diunduh ke youtube. 
Berdasarkan dari rujukan peneliti terdahulu Zainal Arifin (2016) mengenai 
repository skripsi mahasiswa berbasiskan web berbasiskan Oai-Pmh 2.0 menghasilkan 
produk perangkat lunak yang berfungsi sebagai penyimpanan karya ilmiah mahasiswa. 
Dari permasalahan yang di temukan di Politeknik Negeri Medan jurusan teknik komputer 
dan informatika maka peneliti memberi solusi membangun suatu web aplikasi repositori 
proyek akhir alumni sehingga ada wadah untuk menyimpan semua laporan proyek akhir 
alumni secara lengkap dan diintegrasikan ke media sosial atau youtube sehingga dengan 
gampang diakses dari mana saja, kapan saja oleh semua kalangan baik mahasiswa maupun 
masyarakat luas. Serta menerapkan QR Code untuk menyimpan data penting karya ilmiah 
atau proyek akhir alumni sehingga pengguna smartphone dengan mudah mencari informasi 
tentang karya ilmiah atau proyek akhir alumni. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Web Aplikasi 
Web aplikasi merupakan suatu aplikasi yang dapat diakses menggunakan internet 
ataupun intranet dalam lingkup yang luas. Web aplikasi dapat digunakan untuk organisasi, 
perusahaan, lembaga penelitian, institusi dan sebagainya dengan media penyimpanan data 
yang aman serta kapasitas yang besar. Web aplikasi juga dapat memonitor kinerja sebuat 
organisasi secara akurat dan efisiensi dari segi waktu dan biaya.  
 Web aplikasi memiliki keuntungan dapat diakses dimana dan  kapanpun dengan 
cepat dengan koneksi internet dan akses data dari intranet melalui server. Pengguna dapat 
mengakses informasi dan data melalui komputer, laptop dan telepon genggam. Tidak 
seperti aplikasi desktop yang mengharuskan pengguna untuk menginstal terlebih dahulu 
aplikasi yang akan digunakan. Selain itu web aplikasi dapat digunakan diberbagai system 
operasi dan tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi pada perangkat komputer untuk 
melakukan dan menggunakan web aplikasi 
2. Repositori 
 Repositori adalah kumpulan paket program ataupun perangkat lunak pada system 
operasi. Pada dasarnya repositori sebagai media penyimpanan agar data terlindungi dan 
mudah dalam pencarian jika dibutuhkan. Repositori pada sebuah karya ilmiah merupakan 
media penyimpanan data dokumen, informasi yang disimpan untuk kepentingan penelitian. 
Lebih tepatnya pemuktahiran konten ilmiah berbasis digital. 
 Adapun sarana yang dibutuhkan untuk repository karya ilmiah adalah scanner, web 
hosting, server dengan ip public agar memudahkan civitas akademika untuk mengakses 
data dari repository yang ada di institusi tersebut. Repositori dapat berupa dokumen, audio, 
gambar dan video.  Repositori  bersifat close access yang berlaku untuk civitas akademika 
pada institusi tersebut.  
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3. Sosial Media 
 Sosial media suatu daring (media online) yang dimanfaatkan oleh kalangan 
masyarakat sebagai sarana pergaulan dengan menggunakan aplikasi yang terkoneksi 
internet.  
 Media sosial penerapan dari teknologi yang berbasiskan web, dimana aplikasi web 
tersebut dapat mengubah percakapan ataupun komunikasi menjadi dialog interaktif (Chat). 
Seiring perkembangan mobile apps maka banyak perusahaan yang mengeluarkan aplikasi 
sosial media. Sebagai contoh whatshapp, instagram, facebook, line, telegram dan 
sebagainya. 
4. QR Code 
Barcode yang memiliki pattern dalam bentuk dua dimensi untuk media 
penyimpanan data disebut juga QR Code. QR Code dapat digunakan pada berbagai 
platform. 
 Besarnya data yang disimpan relatif bervariasi, tergantung dari jenis QR Code, 
tingkat error correction capability, dan ukuran dari QR Code itu sendiri. error correction 
capability (ECC) merupakan batas QR Code dalam membaca ketika melakukan proses 
identifikasi. QR code tidak akan terbaca jika produk mengalami cacat ataupun kerusakan 
fisik. QR code dapat dibaca dengan media scan baik menggunakan perangkat scanner 
ataupun mobile phone. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
1. Analisis Kebutuhan Web Aplikasi 
Kebutuhan web aplikasi dibedakan berdasarkan hak akses yaitu admin, mahasiswa(alumni) 
dan pengunjung. 
1. Kebutuhan Hak akses admin 
a. Melakukan registrasi biodata alumni. 
b. Melakukan proses persetujuan untuk dipublish karya ilmiah. 
c. Melihat list-list karya ilmiah alumni 
2. Kebutuhan hak akses user(dosen,mahasiswa, alumni dan pengunjung) 
a. Upload karya ilmiah. 
b. Pencarian karya ilmiah, softcopy dan video 
c. Mengakses web aplikasi dengan scan Qrcode menggunakan smartphone. 
d. Download dan Preview karya ilmiah 
2.  Model Desain Web Aplikasi 
 
Rancangan web aplikasi repository yang dibangun dalam bentuk use case diagram sebagai 
berikut: 
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Gambar 1 Use Case Diagram Web Aplikasi Repository 
 
 
 
HASIL PENELITIAN 
 
1. Pengujian Web Aplikasi 
Pengujian web aplikasi dilakukan tahapan yaitu pengujian aplikasi dengan metode 
blackbox dan pengujian user menggunakan kuesioner.  
2. Hasil Uji blackbox 
Pengujian web aplikasi repository  menggunakan metode blackbox yaitu melakukan proses 
masukan data masing-masing modul web aplikasi secara detail. 
Berikut hasil pengujian web aplikasi repository : 
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Tabel 1 Hasil Pengujian Web Aplikasi 
Hak Akses Modul Hasil Pengujian 
Admin Data Operator Aplikasi Web dapat melakukan 
proses CRUD 
(Insert,Update,Delete dan Select) 
data operator 
Kategori Karya Ilmiah Aplikasi Web dapat melakukan 
proses CRUD 
(Insert,Update,Delete dan Select) 
Kategori Karya Ilmiah 
Data Dosen Aplikasi Web dapat melakukan 
proses CRUD 
(Insert,Update,Delete dan Select) 
data dosen 
Data Karya Ilmiah Aplikasi Web dapat melakukan 
proses pencarian, persetujuan 
untuk publish karya ilmiah 
alumni 
Data Jurusan Aplikasi Web dapat melakukan 
proses CRUD 
(Insert,Update,Delete dan Select) 
data jurusan 
Data Program Studi Aplikasi Web dapat melakukan 
proses CRUD 
(Insert,Update,Delete dan Select) 
data Program Studi 
Alumni/Mahasiswa Registrasi user Aplikasi Web dapat melakukan 
registrasi user dan login 
Upload Karya Ilmiah Aplikasi Web Aplikasi dapat 
melakukan upload karya ilmiah 
dan link video 
Pengunjung/User Pencarian Karya Ilmiah Web Aplikasi dapat melakukan 
pencarian karya ilmiah 
berdasarkan judul karya ilmiah 
dan nama penulis 
Mengakses QrCode Smartphone dapat melakukan 
scan Qrcode yang terdapat di 
Web Aplikasi 
Mengakses Video Web aplikasi dapat memutar 
video karya ilmiah alumni 
Download Karya Ilmiah Pengunjung dapat download 
karya ilmiah yang diinginkan 
Preview Karya Ilmiah Pengunjung dapat melakukan 
preview tanpa download 
 
2. Hasil Pengujian User 
Aplikasi web repository karya ilmiah ini diuji dengan membagikan kuisioner dengan 
jumlah responden sebanyak 30 orang yang mengakses web aplikasi reository. 
Adapun hasil kuisioner sebagai berikut: 
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Tabel 2 Hasil kuesioner uji aplikasi 
No Pertanyaan 
Sangat 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
(%) 
Setuju Setuju(%) cukup 
Cukup 
(%) 
tidak 
setuju 
tidak 
setuju (%) 
Jumlah 
Responden 
Total 
(%) 
1 
Bagaimana tampilan 
teks pada aplikasi 
Repository karya 
ilmiah di Politeknik 
Negeri Medan. 
14 47% 16 53% 0 0% 0 0% 30 100% 
2 
Bagaimana tampilan 
Warna, layout dan 
user interface pada 
aplikasi Repository 
karya ilmiah di 
Politeknik Negeri 
Medan. 
11 37% 13 43% 6 20% 0 0% 30 100% 
3 
apakah fitur dan 
fungsi web pada 
plikasi Repository 
karya ilmiah di 
Politeknik Negeri 
Medan mudah 
digunakan.  
9 30% 21 70% 0 0% 0 0% 30 100% 
4 
apakah web pada 
aplikasi Repository 
karya ilmiah di 
Politeknik Negeri 
Medan mudah 
digunakan.  
11 37% 18 60% 1 3% 0 0% 30 100% 
5 
apakah tombol pada 
menu web pada 
aplikasi Repository 
karya ilmiah di 
Politeknik Negeri 
Medan mudah 
digunakan.  
17 57% 13 43% 0 0% 0 0% 30 100% 
6 
apakah mudah dalam 
mengakses web pada 
aplikasi Repository 
karya ilmiah di 
Politeknik Negeri 
Medan.  
8 27% 22 73% 0 0% 0 0% 30 100% 
7 
apakah mudah dalam 
proses upload dan 
download berkas pada 
aplikasi Repository 
karya ilmiah di 
Politeknik Negeri 
Medan.  
12 40% 18 60% 0 0% 0 0% 30 100% 
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Gambar 2  Grafik Hasil Uji Web Aplikasi 
Dari data grafik diatas hasil kuisioner pengguna yang menilai tampilan teks pada aplikasi 
repository  karya ilmiah 47% menyatakan sangat setuju dan 53% menyatakan setuju. 
Untuk tampilan warna, layout dan user interface 37% menyatakan sangat setuju, 43% 
menyatakan setuju  dan 20% menyatakan cukup. Dalam kemudahan penggunaan fitur dan 
fungsi web responden menilai 30% sangat setuju, dan 70% menyatakan setuju. Penilaian 
terhadap kemudahan menggunakan web aplikasi repository karya ilmiah ini responden 
menilai 37% sangat setuju, 60% setuju dan 3% cukup. Responden juga menilai web 
aplikasi repository ini memiliki button yang mudah digunakan sebanyak 57% sangat 
setuju, dan 43% setuju. Dalam hal mengakses situs web aplikasi repository karya ilmiah 
ini, responden menilai 27% sangat setuju, dan 73% setuju. Begitu juga untuk proses 
download dan upload berkas di repository karya ilmiah ini 40% menyatakan sangat setuju 
dan 60% menyatakan setuju. 
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3. Pembahasan Web Aplikasi 
 
1. Dashboard Pengunjung Website/Halaman Index 
 
Gambar  3 Halaman Index Web Aplikasi Repositori 
 
Dashboard Pengunjung atau halaman index merupakan halaman untuk melakukan 
pencarian informasi judul-judul karya ilmiah lulusan, serta dilengkapi dengan  Qr Code 
yang digunakan untuk mengakses dengan smartphone  dan author yang paling banyak 
diview dan download file karya ilmiahnya. Dashboard pengujung juga dilengkapi dengan 
link untuk registrasi lulusan dan melakukan login untuk mengupload file karya ilmiah 
kedalam web aplikasi repository. 
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2. Halaman Registrasi Lulusan atau Alumni 
 
 
Gambar 4  Halaman Web Aplikasi Registrasi Lulusan 
Halaman Registrasi Lulusan digunakan untuk mendaftarkan atau registrasi alumni atau 
lulusan agar dapat mengupload file karya ilmiah. 
 
3. Dashboard Profil Author atau Lulusan 
 
 
Gambar 5 Halaman Profil Lulusan 
 
Halaman Profil Lulusan berisi tentang informasi singkat karya ilmiah lulusan tersebut serta 
file-file keseluruhan karya ilmiah, link QR Code dan dilengkapi dengan link Video( Sosial 
Media). 
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4. Halaman Login 
 
Gambar  6 Halaman Login 
 
 
Halaman login digunakan untuk mengakses dashboard sesuai hak akses, hak akses terdiri 
dari Mahasiswa/Lulusan, Dosen, Supervisor dan Administrator. Tiap hak akses memiliki 
dashboard yang berbeda-beda. 
Hak akses administrator mempunyai peran untuk mengelola data operator keseluruhan 
yaitu Mahasiswa/Lulusan, Admin dan Supervisor, serta mengelola data Jurusan dan 
Program Studi. 
Hak Akses Dosen mempunyai peran untuk melengkapi profile lulusan secara detail. 
Hak Akses Supervisor mempunyai peran untuk mengelola data operator 
Mahasiswa,Dosen, Kategori Karya Ilmiah,  Karya Ilmiah dan mengontrol keseluruhan 
karya ilmiah yang diupload lulusan atau alumni ke web aplikasi repository. 
Hak Akses Mahasiswa atau lulusan mempunya peran untuk manage data profile dan 
mengupload data file karya ilmiah secara lengkap untuk dipublish ke web aplikasi 
repository. 
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5. Dashboard Hak Akses Administrator 
 
 
Gambar 7 Dashboard Hak Akses Administrator 
Halaman Dashboard administrator digunakan untuk mengakses menu data 
operator(Mahasiswa, Dosen), menu data jurusan dan menu program studi. 
6. Halaman Data Operator  
 
 
Gambar 8 Halaman Data Operator Mahasiswa 
Halaman Data Operator Mahasiswa dapat digunakan untuk menambah data mahasiswa 
secara manual, mencari data mahasiswa, melihat user login mahasiswa jika mahasiswa ada 
yang lupa, menghapus data operator mahasiswa serta mencetak data mahasiswa atau 
alumni dilengkapi dengan Qr Code. 
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Gambar  9 Tampilan Halaman Tambah Mahasiswa/lulusan 
 
 
 
 
Gambar 10 Tampilan Halaman Tambah Data Operator Dosen 
7. Halaman Data Jurusan 
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Gambar 11 Halaman Data Jurusan 
8. Halaman Data Program Studi 
 
 
Gambar  12 Halaman Program Studi 
 
9. Dashboard Hak Akses Supervisor 
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Gambar  13 Dashboard Hak Akses Supervisor 
 
Dashboard Supervisor mempunyai peran untuk mengolah data operator mahasiswa dan 
dosen, kategori karya ilmiah serta karya ilmiah. Peran sebagai supervisor mempunya peran 
penting untuk mengontrol file karya ilmiah lulusan, setuju atau tidak untuk dipublish 
online. 
 
 
 
10. Halaman Data Kategori Karya Ilmiah 
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Gambar 14 Tampilan Halaman Data Kategori Karya Ilmiah 
Halaman Kategori digunakan untuk mengolah data kategori-kategori karya ilmiah 
misalnya Tugas Akhir, Skripsi dan lain-lain. 
11. Halaman Karya Ilmiah 
 
Gambar 15 Halaman Karya Ilmiah 
Halaman Karya Ilmiah merupakan untuk mengolah data karya ilmiah lulusan dan 
mengontrol kelengkapan file karya ilmiah(menu detail), persetujuan untuk publish atau 
ditolak(menu persetujuan), menghapus karya ilmiah, pencarian data  karya ilmiah. 
 
 
Gambar  16 Halaman Detail Karya Ilmiah Lulusan 
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Gambar 17 Halaman Edit Karya Ilmiah 
 
 
Gambar  18 Halaman pesetujuan karya ilmiah  
12. Dashboard Hak Akses Lulusan 
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Gambar 19 Halaman untuk mengubah profil lulusan 
 
 
 
 
 
 
Gambar  20 Halaman Upload Karya Ilmiah Lulusan 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dengan web aplikasi repository 
karya ilmiah bermanfaat sebagai sarana untuk mengumpulkan karya ilmiah lulusan dalam 
satu lokasi agar mudah ditemukan kembali baik melalui mesin pencarian dunia maya 
maupun mesin pencari lainnya,menyediakan akses terbuka terhadap karya ilmiah lulusan 
yang dan menjangkau khalayak lebih luas lagi dengan tempat dan waktu yang tak terbatas, 
meningkatkan dampak dari karya ilmiah-intelektual yang dihasilkan lulusan. 
mempromosikan karya ilmiah-intelektual yang dihasilkan lulusan,sebagai etalase dan 
tempat penyimpan yang aman untuk hasil penelitian lulusan,menyediakan URL jangka 
panjang bagi karya ilmiah-intelektual hasil penelitian lulusan, dan apabila terjadi plagiasi 
terhadap karya ilmiah yang dipublish di Repositori Institusi akan mudah diketahui dan 
ditemukan.  
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